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ABSTRAK 
Nama  : Samna 
Nim  : 32.12.4.093 
Fakultas  : Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan 
Jurusan  : Pendidikan Bahasa Arab 
Pembimbing I : Drs. Usiono, MA 
Pembimbing II : Drs. H. Abu Bakar Adnan Srg, M.A 
Judul Skiripsi  : “ANALISIS PENGUASAAN DASAR-DASAR SHOROF DALAM BUKU ILMU SHARAF 
TERJEMAHAN MATAN KAILANI DAN NAZAM AL-MAQSUD BERIKUT PENJELASANNYA KARANGAN 
MOCH.ANWAR” . 
  
Penelitian ini berkaitan dengan ilmu sharaf sebagai bagian dari bahasa Arab. Pengetahuan terhadap 
Ilmu Sharaf sangat penting dalam memahami bahasa Arab untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan 
tashrif sebuah kata. Penelitian ini bertujuan utuk mengetahui kesesuaian materi ajar yang terdapat dalam 
buku Ilmu Sharaf Terjemahan Matan Kailani dan Nazam Al-Maqsud berikut terjemahannya dengan dasar-dasar 
Ilmu Sharaf. 
Secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan jenis 
penelitian analisis isi (Content Analysis), dengan menggunakan dokumen sebagai objek kajiannya. 
Pengumpulan data diperoleh melalui studi dokumen dan sumber utamanya adalah buku Ilmu Sharaf 
Terjemahan Matan Kailani dan Nazam Al-Maqsud berikut Penjelasannya Karangan Moch.Anwar. 
Dari hasil analisa yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Buku ilmu sharaf terjemahan matan kailani dan nazam al maqsud berikut penjelasannya sesuai dengan 
kaidah keilmuan yang terdapat dalam ilmu sharaf. 
2. Buku ilmu sharaf memiliki kelebihan dari beberapa aspek penyajiannya seperti memiliki desain cover 
yang menarik, terdapat bagan pada setiap akhir pembahasan yang merupakan ringkasan dari pelajaran 
serta dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai evaluasi dari penguasaan materi. 
3. Penjelasan isi buku ilmu sharaf menggunakan bahasa yang kurang sederhana dan penjelasan masih 
bersifat umum tidak mendalam serta tidak ada ilustrasi materi sehingga menyulitkan pemula dalam 
menguasai materi. 
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 ملخص البحث
 : سمنػى  سمالإ
 35124043:  رقم الأساسىلا
 : علم البَبية كالتعليم  كليةال
 : اللغة العربية  شعبةال
 الدكتور اندس أكسيونو الداجستبّ:  شرؼ الأكؿالد
 الداجستبّ أبو بكر أدنافالدكتور اندكس الحاج :  شرؼ الااىالد
ك النظم الدقصود كما  برليل سيطرة مبادئ الصرؼ في كتاب علم الصرؼ ببَجمة مبً الكيلاني:  الدوضوع
 جاء في الشرح عند لزمد أنوار.
 
 في فهم اللغة العربية مهم كمعرفتو  .اللغة العربية العلـو من بعلم  الصرؼ الذم علمتعلق ي ىذا البحث
رؼ علم الصكتاب يهدؼ ىذا البحث لدعرفة الدوافقة ببْ الك  .العربيةكلمة ال تجنب الأخطاء في استخداـلي
 ه مع مبادئ علم الصرؼ.تفسبّ  ك نظاـ الدقصودكيلاني ك المبً البَجمة 
)، sisylanA tnetnoC(برليل المحتول  و ي، مع نوعاج البحث يستخدـ الدنهاج الوصفي الكيفمنهأما 
جمع البيانات البٍ تم الحصوؿ عليها من خلاؿ دراسة الوثائق كالدصدر  لغعل الوثيقة موضوعا لو. كاسلوبك 
 .هتفسبّ  ك نظاـ الدقصودالكيلاني ك  مبً رؼ البَجمةالص علم الرئيسي ىو الكتاب
  :تلخيصها أف  لؽكنىذا البحث بعد معرفة الدشاكل في ك 
فقا للقواعد العلمية الواردة في العلم او مقصود الد ك نظمالكيلاني  ببَجمة مبًرؼ الصب علم اكتال .1
 .رؼص
تصميم غطاء اللديو  يمية يعبُ:الدواد التعلجوانب العرض من زاايا الد الصرؼ لديوب علم اكتال .2
 .تقييم التمكن من الدوادلتاـ الدرس كيتي  مع الأسللة نهاية الدادة لخكل   فيذاب، كىناؾ بزطي  الج
ا ك ليس عميقا،ثم لا  شرح عامالبسيطة كلا يزااؿ الـ اللغة أقل تستخدكتاب علم الصرؼ الف و يك .3
 .بتدئبْ لإتقاف ىذه الدادةصورة على الدواد لشا لغعل من الصعب للمال يوجد فيو
 
 
 :الاانيالدشرؼ 
 
 
 الماجستير أبو بكر أدنانالدكتور اندوس الحاج 
 ١٠٥٠١١٠٠ ١٠٨٨٠٠ ٠ ٠٠٠ رقم التوظيف:
  
 د ـالتمهي
 مـن الرحيـه الرحمـم اللـبس
الذم خلق الإنساف ك علم ما لم يعلم ك رفع الله الذين آمنوا ك أكتوا العلم الحمد لله رب العالدبْ 
لو كعلى آالصلاة كالسلاـ على الأشرؼ الأنبياء كالدرسلبْ سيدنا لزمد صلى الله عليو ك سلم ثم ، درجات
 كصحبو اجمعبْ. 
برليل سيطرة " :قد بست كتابة ىذا البحث الجامعي بإذف الله سبحانو كتعالى ك عنايتو برت العنواف
م الدقصود كما جاء في الشرح عند لزمد مبادئ الصرؼ في كتاب علم الصرؼ ببَجمة مبً الكيلاني ك النظ
 1 "أنوار
في كلية البَبية ك كتب هذا البحث لآداء شرط من الشروط للحصول على شهادة الدراسة 
  التعليم في الجامعة الإسلامية الحكومية سومطرة الشمالية.
ـ الباحاة تشعر الباحاة بتٌف ىذا البحث لا يتٌم إٌلا مع عوف كٌل من استهم فيو، ك لذالك تقد ٌ
أبو بكر الدكتور اندكس الحاج الداجسبَ ك  وكسيونالدكتور اندس أشكر الباحاة إلى الشكر ك التحية إليهم. فت
لى أستاذة ماريا أكٍلفا لوبيس الداجستبّ،في شعبة اللغة العربية الفاضلبْ. كإ كاف لعا مشرفبْ  الداجستبّ أدناف
 لامية الحكومية سومطرة الشمالية.الجامعة الإسكأصدقائي في شعبة اللغة العربية 
ك لا تنسى أف تشكر إلى فضيلة عميد كلية علـو البَبية ك التعليم، ك فضيلة رئيس شعبة تدريس 
اللغة العربية، كالدوظفبْ ك الدوظفات ك جميع الأساتذ ك الأساتذة، ك الأصدقائ ك الزاملاء الأأحباء، ك لكل 
 م الله خبّا.من يدعو لي على الحصوؿ ك النجاح، ك جزااى
ك تشكر إلى كالد عسى الله أف يرحمهما في كل حياتهما رحمة  كاسعة في الدنيا كالآخرة. ك أخبّا 
 ترجو ىذا البحث سيتي  بفوائد عديدة لتقدـ البَبية كتطورىا.
 2014ميداف، مايو 
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 الباب الأكؿ
 مقدمة
        خلفية البحث . أ
دا في العالم. تكوف كعشرين بلاا تكوف اللغة الوطنية من قبل اثنللغة العربية ىو لغة عالم، البٍ ا
 إنها لغة عالدية. ك لذا قواعد اللغوية الأمم.اللغة العربية لغة من اللغات العالدية الدستخدمة في التفاعل ببْ 
. لكن قواعدبْ بدفهـو كاحد على ىذا التفاعلالد كن التواصل ببْبسالدعركفة باسم اللغات الفصحى. البٍ 
الذم  ، بل أكارىم يستخدموف اللغة العامية.القواعد ىذا لا تستخدـ لوقت الحاضر، كابّ من الناسفي ا
كف بّ الطنية كاللهجة بلادىم. الدااؿ  كما يكوف في الدكؿ العربية كالدصر،  ىم كاك اللغة بيتكيف 
 مية.ايتكلموف باللغة ع
العربية لغة مشبَكة يستخدمها الناس للتفاعل مع غبّىم. حينما    يتفاعل شخص مع  كاللغة
لغة للتعببّ ما يفكر بو. اللغة العربية بوصفها لغة مشبَكة لغب أف تتوافق مع الشخص آخر فهو لػتاج 
ىذا البشر ما ىو الدطلوب من الكلاـ. القاعدة الصحيحة في  العربية الصحيحة حبٌ يعلمقواعد اللغة 
سيطر عليها. بل كابّ من الناس استخداـ عادات ياعد اللغة العربية. فإنو لغب أف اللغة تتعلق بدعرفة القو 
لدعاىد في بلادنا، الذم ا الواقع باكلؽكن الاطلاع على ىذ سوؽ.الذه القواعد ك ىي لغة بهفق تتلا لغة 
 ثقافة اللغوية.تكوين كضع حدا للممارسات اللغات. ىذه العادة تصبح ضرارا في 
تطوير العلـو في العالم. فالكتب البٍ كتبت العلماء الدسلمبْ، معظمها باللغة بإف العربية مسالعة 
ستفادة لشا كتبوا. كمع ب الجيل بعدىم لتكوف قادرة عل الإطلتالعربية.كالعلـو البٌ كتبهم في كتابهم, 
في الحجرات في بيوت الطلاب. أقرب دليل ذلك، فإف معظم ىذه الكتب، كبززاينها مكتبة في الدكتبة أك 
يوط العنكبوت أك التالفة تككل من النمل بخة العربية البٍ ىي شغلها عادة على ذلك ىو، الكتب باللغ
بعدـ كجود اىتماـ الطلاب في القراءة، كإلظا عدـ قدرة الطلاب  ض. من الدككد أف ىذا لا لػدثالأبي
 تويات ىذه الكتب.المحعلى فهم 
عها.  ك . كينبغي أف تدرس اللغة العربية كلية من فر هاعلومفركع من  لعربية لغة العلمية،لذااللغة ا
طت في النطق كمعبُ الجمل. كمع بزتجنب معرفة جزائية في فهم اللغة العربية ك لا يكاف الغرض منها ل
الطلاب العرب  ذلك، ما يقاؿ ليس من السهل لتعلم اللغة العربية كلية ىذا. في الواقع القدرة على كلاـ
 في معظمها لا يزااؿ ضليلا، سواء من حيث القواعد أـ القدرة على التواصل.
 كأما الركاية عن اللغة العربية البٌ درجاتو الأعلى الدوقف إلى عمر بن خطاب رضي الله عنو، يقوؿ "
ىذا الشرح يصدر " كفي الركاية الأخرل "من دينكم". تعلم اللغة العربية فإنها جزاء من دينكم ىأحرصوا عل
من مسند فردكس الدليمي. كيكوف أيضا حديث موقوؼ إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنو، يقوؿ "اللغة 
 1العربية ىي اللغة الجنة". كضعفو زىابي.
لغوية جيدة. كأحد منها البٍ الالإلحاح ألعية العلـو العربية من أجل الحصوؿ على مهارات 
صرؼ علم من علـو الدتطلبات البٍ لغب أف يقدر  بها طالب. تسالعها ىو علم الصرؼ. علم ال
كالشخص الذم لا يتحدث اللغة العربية، يلزامو أف تكوف قادرة على السيطرة بعلم الصرؼ. لأنها أصوؿ 
في العربية. في الواقع ىناؾ  الطلاب الذين لم يقدر بعلم الصرؼ، ك بذعل الصعوبة في فهم مواد 
 في الكتب الأخرل. التعليمية اللغة العربية
                                                             
ء بن ركاىالطبراني في معجميو الكببّ كالأكس  ، كالحاكم في مستدركو ، كالبيهقي في الشعب ، كبساـ في فوائده ، كآخركف ، كلهم من حديث العلا1
 عمرك الحنفي.
علم الصرؼ لو دكر مهم في سيطرة الدفردات على طلاب اللغة العربية. ىذا الواقع يتطلب من 
 الطلاب ليكوف بارعا في الصرؼ، من أجل أف يكوف استخداـ لغة في تطبيق الكفاءة. كالكتب البٌ
عايبّ لابد أف بذد فيها. كمع الدادة ، لغب أف يكوف ساىلا في بياف مادتو, مع أٌف ىذه الد هالدتعلقة بهذ
ـ ىذا الأسلوب، كلو ستخدت ا، لم يكن جميعهذلك، فإف معظم الكتب  الدراسية لغبّ الناطقبْ بها 
تم إعطاء أم تفسبّ كالدواد على ذلك، لشا لغعل معرفة سطحية. تيسرد قواعد صحيح، كلكن  لم 
أك الكتب البٍ لا تتحدث قواعد اللغة  دث عادة في كتب اللغة العربية العملية،بركالدليل على ىذا 
 فين قادرا على عدـ كجود الدفردات البٍ لؽلكها الطلاب، لأنو لم يك اتتثر كببّ تالعربية. ىذه الدواد ىي 
كلمة على كلمة أخرل. بحيث اكتسبت الدعرفة لا تنمو. كأخبّا أف تكوف الدعرفة الراكدة، أك الكضع 
 بلة للتوسيع.الدعرفة البٍ ليست منتجة، ليست قا
خرل، يبحث الأكألعية علم الصرؼ ىو  علم يعلم بو تغيبّ الكلمة كاحدة لتكوين كلمة 
اللغة العربية، البٍ تنطوم على إضافة، كاستبداؿ، كأية تعديلات عليها ك تغيبّ  ةالتغيبّات في الدقاطع
لتحقيق معبُ الدرجوة. معبُ كطبيعتو. مع ىذه الدعرفة الشكل الأصلي لؽكن برويلها إلى أشكاؿ أخرل 
التصريف في علم الصرؼ لؽكن أف تلد عشرات أك ملات أك حبٌ آلاؼ من الكلمة، كىذا ىو ما بذعل 
اللغة العربية غنية الدفردات.ككاف الطالب الذم يكوف قادرا على فهم علم  الصرؼ ك يكوف قادرا في 
 كابّا على أم حاؿ، كىذا يسهل لو تطوير الدفردات، كبطبيعة الحاؿ فانو سيضطر أيضا الدفردات البٍ
 صعوبةاللتعلم اللغة العربية، كمع ذلك، الدفهـو في علم صرؼ لا يزااؿ منخفضا، كىذا لؽكن أف يابت 
 ديد الوزف من الجملة البٍ تتي  من فعل معبْ.الطلاب في بذ من قبل
العميقة فيها جعلت  كانت المحاكلة الدبذكلة لجعل اللغة العربية سهلة لدعرفتو مستمرا. النطرة  
تم ىذا العمل تالأساليب كالوسائل الدستخدمة. ك  ختلفبد، تعليمية عنهاالواد الدالكتب البٍ برتوم على 
من أجل تسهيل في تعلم اللغة العربية، بحيث لؽكن لأم شخص أف يتعلم الدواد الدعركضة بسهولة. ك أما  
بة بدقياس لزتول الدواد في كل مستول من مستويات كتاب الدراسية جيدا، ينبغي أف يكوف الدعايبّ الدناس
التعليم. لغب أف يتم تقديم لزتويات بساما حبٌ يصبح بصمة الدعرفة للطلاب،كلكن الصعوبات في 
تطبيقها في عملية التعلم لا يزااؿ شائعا. كابّا ما كجدت ىذه الحقيقة في مستول الطالب ثنوية كعاليو، 
 صعبة الذضم من قبل الطلاب.أف الكتب البٍ تدرس ىي عامة  ك 
 ببْالذم حمد أنوار تحدث عن علم الصرؼ ىو الكتاب الذم ألف بديحد من الكتب البٍ أك 
علم الصرؼ للمبتدئبْ كالجمهور.ىذا الكتاب قد طبع بسبعة كعشرين مرة منذ نشره في  عن الدبادئ في
قادمة ك لستلف الدكر من . تستخدـ ىذا الكتاب 5112، إلى طبعة الآخر في يناير عاـ 6991عاـ 
برليل سيطرة مبادئ  دراسة ىذا الكتاب بالعنواف "الستكشاؼ ك للإالبشر. ك ىذا الذم دفعت الباحاة 
الصرؼ في كتاب علم الصرؼ ببَجمة مبً الكيلاني ك النظم الدقصود كما جاء في الشرح عند لزمد 
 أنوار.
 مشكلة البحث . ب
 ، كيركزا نطاؽ ىذا البحث على:كبناء على خلفية البحث الدذكورة القادمة
 عرض الدواد علم الصرؼ في كتاب لزمد أنوار .1
الدواد علم الصرؼ في كتاب لزمد أنوار، كفقا للمكىلات الدواد بعلم الصرؼ في سيطرة  .2
 مبادئ بعلم الصرؼ.
 مزاايا كعيوب الواردة في كتاب علم الصرؼ عند لزمد أنوار .3
 تعببّ البحث . ج
 كتاب لزمد أنوار  كيف عرض الدواد علم الصرؼ في .أ 
كيف الدواد علم الصرؼ في كتاب لزمد أنوار، كفقا للمكىلات الدواد بعلم الصرؼ في سيطرة  .ب 
 مبادئ بعلم الصرؼ.
 كيف مزاايا كعيوب الواردة في كتاب علم الصرؼ عند لزمد أنوار. .ج 
 أىداؼ البحث .د 
 لدعرفة عرض الدواد علم الصرؼ في كتاب لزمد أنوار .1
ؼ في كتاب لزمد أنوار، كفقا للمكىلات الدواد بعلم الصرؼ في لدعرفة الدواد علم الصر  .2
 سيطرة مبادئ بعلم الصرؼ.
 لدعرفة مزاايا كعيوب الواردة في كتاب علم الصرؼ عند لزمد أنوار. .3
 فوائد البحث . ق
فوائد ىذا البحث، كلؽكن الاطلاع على شيلبْ، كىي الفوائد النظرية كالتطبيقية. كىنا يكمن 
 .لعاتفسبّ 
 نظريةفوائد ال .1
يرجو أف تكوف نتائج الدراسة تفيد في تطوير الدعرفة، كخاصة في علم الصرؼ. لؽكن 
 استخدامها كمادة مرجعية كمرجعية لإجراء  من افافات لبحوث حوؿ ىذه الدشكلة.
 الفوائد التطبيقية .2
علمية في ىذه الدراسة لدفع معرفة الباحاة، لتكوف قادرة التجربة البتنها  ةللباحا . أ
 في الدستقبل. اهعلى قيام
للشعبة لؽكن استخدامها كمرجع لطلاب التعليم اللغة العربية ، أك القراء الذين  . ب
 سوؼ تكوف إجراءات افافة من البحث كالتطوير.
للمكلف، كلؽكن إدخاؿ حيث الكتاب في المجاؿ العاـ، لذلك من الدرجح أف  . ت
 يعتبر في الدستقبل.
  
 الباب الااى
 الدراسة النظرية
 ف علم الصرؼالتعري .أ 
 asahab nasuru malad lanekret gnay ipatet ,nakgnilamem aynitra farahs asahab araceS
 apur aparebeb adapek tamilak utas nakgnilamem lah nakgnarenem gnay umli utas halai ,barA
 ,يػىٍنصيري  adapek nakgnilapid ,نىصىرى  atak itrepes.ankam aparebeb naklisahgnem nataub tafis nad
 umli nagned tubesid aguj farahs  umlI .ayniagabes nad  لاى تػىٍنصير ٍ,ايٍنصير ٍ,مىٍنصيٍوره  ,نىاًصره  ,يػيٍنصىري  ,نيًصرى 
 tubesret itrepes kutneb aparbeb adapek tamilak utas nakgnilamem umli inkay firhsat
.aynmulebes
2
 
 الدعبُ:
يعرؼ بها  تغيبّ الكلمة كاحد إلى  غيبّ, ك لكن الدشهور في اللغة العربية ىو علمالصرؼ لغة ىو ت
لاى ,ايٍنصير ٍ,مىٍنصيٍوره  ,نىاًصره  ,يػيٍنصىري  ,نيًصرى  ,صيغ آخر ك صفة لذا لحصوؿ معبُ آخر. مالا  نىصىرى تغبّ إلى يػىٍنصيري 
 يغ آخر كما قاؿ في السابق." إلى آخر. ك ٌسمي بعلم التصريف يعبُ تغيبّ الكلمة إلى ص تػىٍنصير ٍ
قواعد  3قواعد يعرؼ بها صيغ الكلمات العربية ك أحوالذا البٌ ليست بإعراب ك لا بناء. ىو الصرؼ 
الصرفية يببْ عن صياغ الكلمة, فيعرؼ بها صفة ك معبُ الكلمة الدعبْ بل لا يبحث عن إعرابو ك لا بنائو, 
 لأف ىذاف الدباحااف في علم النحو.
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 2.h(lihgab nahbir ),ifiirhsat-ta ubatik,damha nib nesuH 
 3 0), ص.1150خ,(هصر: هذفوظخ الوزارح,هذوذ ثك دٌبة و أصذبثه, كتبة لقواعذ اللغخ العرثٍ 
, الصرؼ رد الشيء عن كجهو,ك التغيبّ من حاؿ إلى حاؿ. ك 4قاؿ لو : التصريفالصرؼ, ك ي
تكررت ىذه الدادة في القرآف الكريم, ك كلاـ العرب : شعرىم ك نارىم. ك ىو لغة : التغيبّ, ك منو "تصريف 
 . ك ىو موجود في القرآف الكريم : الرياح"
ِتَلاِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َواْلُفْلِك الَِّتي َتْجِري ِفي اْلَبْحِر ِإنَّ ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواْلَْْرِض َواخ ْ
َها ِمن ُكلِّ ِبَما يَنَفُع النَّاَس َوَما أَنَزَل اللَُّه ِمَن السََّماِء ِمن مَّاٍء َفَأْحَيا ِبِه اْلَْْرَض بَـْعَد َمْوتَِها َوَبثَّ ِفي
 اْلُمَسخَِّر بَـْيَن السََّماِء َواْلَْْرِض َلآيَاٍت لَِّقْوٍم يَـْعِقُلون َ َدابٍَّة َوَتْصرِيِف الرِّيَاِح َوالسََّحاب ِ
. قاؿ  ابن كابّ في {كتصريف الرياح} أم فتارة تتي  بالرحمة, كتارة تتي  بالعذاب, كتارة تتي  مبشرة 
نوب كىي ببْ يدم السحاب, كتارة تسوقو, كتارة بذمعو, كتارة تفرقو, كتارة تصرفو, ثم تارة تتي  من الج
الشامية, كتارة تتي  من ناحية اليمن كتارة صبا, كىي الشرقية البٍ تصدـ كجو الكعبة, كتارة دبوران كىي غربية 
تنفذ من ناحية دبر الكعبة. كقد صنف الناس في الرياح كالدطر كالأنواء كتبان كابّة فيما يتعلق بلغاتها 
 5كأحكامها, كبس  ذلك يطوؿ ىهنا, كالله أعلم
ر الدعبُ العاـ لكلمة (صرؼ) في اللغة حوؿ ثلاثة معاف, ىي : التحويل, ك التغيبّ, ك  ك يدك 
الانتقاؿ. كمنو صرؼ الدراىم, أم نقلها من ملك شخص إلى ملك شخص آخر. ك مالها كلمة 
 "التصريف", فهي مصدر للفعل "صٌرؼ" مضٌعف.
كزيادة ك حذؼ, ك صٌحو ك  ك يسم أيضا علم يتناكؿ بنية الكلمة, ك ما لحركفها من أصالة, 
  6إعلاؿ, ك ما يعرض لذا من تغيبّ.
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 .1, والجبثٍخ : 220الجقرح : 
5
 103. ص.4تفطٍر لاثي كثٍر، جس 
6
 8)ص.1112عثذ انهطيف تٍ يذًذ انخطية، يختصز انخطية في عهى انتصزيف(كىيت:يكتثة دار انعزوتة نهُشز و انتىسيع،
تلخص الباحاة أف علم الصرؼ  ىو العلم الذم يتناكؿ التغيبّات الكلمات  ك من  التعريف الدختلفة
 .من الكلمة كاحدة إلى كلمة أخرل، إما تغيبّ حرفها أك إما أف يكوف تغيبّ  معناىا
 ألعية علم الصرؼ .ب 
من ببْ علـو العربية, فهو أىم من علم النحو.لأف الصرؼ يدرس  كببّةلعلم الصرؼ ألعية  
كما ىو -الكلمات الدفردات ك أجزاائها. أما علم النحو فيدرس الجملة ك تركيب الكلمة فيها, ك دراسة الجزاء
 7أىم من دراسة الكل, لأف معرفة الجزاء ىي البٍ توصل إلى معرفة الكل. -معركؼ
الصرؼ من أىم اللغة العربية, لأف عليو الدعوؿ في ضب  صيغ الكلم ك معرفة تصغبّىا ك النسبة 
إليها ك العلم بالجموع القياسية ك السماعية ك الشاذة, ك معرفة ما يعبَم الكلمات من الإعلاؿ أك إدغاـ أك 
لوقوع في أخطاع يقع إبداؿ, ك غبر ذلك من أصوؿ البٍ لغب على كل أديب ك عالم أف يعرفها. خشية ا
 فيها كابّ من الدتتدببْ, ألذم لاحظَّ لذم من ىذا العلم الجليل النافع.
ك من ألعيتو أنو ضركرم للمتكلم, فيو يستطيع صوغ الأفعل ك الأسماء الدشتقة من مصادرىا, ك  
امة,كلا تٌتضع إلا ٌالإتياف بالدصادر على كفق أفعالذا, لتكوف موافقة للمعبُ الدراد, فمالا "كىجىدى" كلمة ع
صٌرفت, ففى الداؿ تقوؿ : كيٍجدا, ك في الضالة تقوؿ : كًٍجدى ننا ك كيجيٍودا, ك في الغضب : مىٍوًجدىة, ك في 
الحزاف : كىٍجدا.
 8
ككذالك إذا رأيت أف عبْ الفعل الداضى مضمومة علافت أنها في الدضارع مضمومة أيضا دكف  
 ـي. يىٍكري  -الحاجة إلى سماع, مال : كىريـى 
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 00ضعود, دوى الطٌخ),ص.دطبى ثي عجذ الله الغٌٍوبى, الواضخ فً الصرف,(جبهعخ الولك  
8
 00الوراجع الطبثقخ 
 ك ىكذا أٌف النصرؼ ضركرم على كل بشر يتكلم عربية, فلو لا نعرفها فتكوف اللغة فاسد. 
 أنواع تصريف في علم الصرؼ  .ج 
التصريف الكلمة ىو تتغيبّ بنيتها بحسب ما يعرض لذا, ك لذذا التغيبّ أحكم كاصحة, ك الإعلاؿ. 
 ك معرفة ذلك كلو تسةل علم التصريف أك الصرؼ.
ذا التصريف يسم بعلم الصرؼ, ك علم الصرؼ يعرؼ بالتصريف أيضا. ك أما الدعرفة عن ى
 التصريف يطلق على شيلبْ:
  التصريف اللغول .1
 nad apur aparebeb adapek asahab asgnabes gnay tamilak utaus nakgnilam-gnilamem utiaY  
 ,uula‟af ,aala‟af adapek nakgnilapid ala‟af itrepes ,naujut nad itra naklisahgnem kutnu ,tamilak tafis
  9.anla‟af ,utla‟af ,annutla‟af ,amutla‟af ,itla‟af ,mutla‟af ,amutla‟af ,atla‟af ,anla‟af ,aatala‟af ,tala‟af
 الدعبُ : 
صٌرفت الكلمة اللغوية إلى أمالة لستلفة, لحصوؿ الدعبُ ك الغرض, كفعل, صيرِّؼ إلى كلمة فعلا, 
 فعلت, فعلتا, فعلن, فعلت,فعلتما,فعلمتم,فعلت,فعلتما,فعلبً,فعلت,فعلن. فعلوا ,
  
  الفعل الضمبّ
  فعل ىو
  فعلا لعا
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 64.h,)I:tec ,5991 ,adasreP odnifarG ajaR.TP :atrakaJ( ,gninuK batiK pesnoK ,I‟aniW-lA nashcI hdufhaM
 فعلوا ىم
  فعلت ىي
 فعلتا لعا
  فعلن ىن
  فعلت أنت
  فعلتما أنتما
  فعلتم أنتم
 فعلت أنت 
  فعلتما أنتما
 فعلبً أنبً
 فعلت أنا
  فعلنا لضن
 
الكلمة إلى أبنية لستلفة, لضركب من الدعاني: كتحويل الدصدر إلى صيغ الداضي ك ك ىو تغيبّ 
 الدضارع, ك الأمر, ك اسم الفاعل, ك اسم الدفعوؿ ك غبّلعا.
 التصريف الإصطلاحى .2
التصريف الإصطلاحى ىو تغيبّ الكلمة لغبّ معبُ طارئ عليها, كلكن لغرض آخر ينحصر في 
 01قلب ك الإدغاـ.الزاياد ك الحذؼ ك الإبداؿ ك ال
 صغة مااؿ
 الفعل الداضى فعل
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 050الغلاٌٍي ص. 
 الفعل الدضارغ يفعل
 اسم الدصدر فعلا
 اسم الفاعل فاعل
 اسم الدفعوؿ مفعوؿ
 فعل الامر افعل
 فعل النهى لا تفعل
 الدكاف-اسم الزاماف مفعل
 مصدر ميمي مفعل
 اسم الآلة مفعل
 
 ما يتناكؿ علم الصرؼ ك ما لا يتناكلو .د 
 الصرؼيتناكؿ علم  .1
 اللأسماء الدتمكنة, ك ىي الذم لؽكن تصريفها كاشتااها, 
 الافعاؿ الدنصرفة 
 ما لا يتناكؿ علم الصرؼ .2
 الأسماء الأعجمية, مال : إبراىيم, إسماعيل 
 الحرؼ, مال : سوؼ, لعل, حبى 
 أسماء الأصوات, مال : ًنٍخ, ًجئ, قىب ٍ 
 أسماء الأفعاؿ, مال : شىتَّافى, أيٌؼ, إيو 
 وغلة في البناء ك ىي:الأسماء الدت 
 : أنا, لضن. أنت , ىو ... الضمائر 
 : ىذا, ىذه, ىكلاء... أسماء الإشارة 
 الأسماء الدوصولة: الذم, البٍ, الذين... 
 أسماء الإستفهاـ : من, كم, مبٌ... 
 : من, مهما, أيٌاف... أسماء الشرط 
 11الأفعاؿ الجامدة : نعم, بلس, ليس, عسى... - ق
 
 
 الديزااف الصرؼ .ق 
كضعو علماء العربية لدعرفة أحواؿ بنية الكلمة الدفردة، كىو من أحسن ما   اف الصرفي:   مقياسالديزا 
لة انىبهار من ىذا الدقياس  الصغبّ عرؼ من مقاييس في ضى  اللغات، لذا فإف علماء الغًرب كانوا في حا
الذم بسكن بو علماؤنا  .رضي الله عنهم كأرضاىم جميعا من ضىب  ككزف الكلمات العربية: ٍاسماء الدعربة، 
 21كاٍفعاؿ الدتصرفة 
                                                             
  9عثذ انهطيف تٍ يذًذ انخطية، ص.  11
21
  1, دوى الطٌخ) ص.جبهعخ هذوذ الأول ثوجذح(ضوٍرح دٍذا, علن الصرف لجٌبد و الأضبش
ك ضع علماء الصرؼ ميزاانا توزف بو الكلمة العربية, ك تقابل أصوؿ ىذه الكلمات بتصوؿ الديزااف, 
كانت أصوؿ الديزااف ثلاثة أحرؼ, لأنهم كجدكا أف غالب كلمات العربية ثلاثية ك ىو : ؼ, ع, ؿ. ك  
 31الأصوؿ.
 ك راعوا عند اختيار أحرؼ النيزااف لسارج لستلفة لو :
 فالفاء : حرؼ لسرجو من الشفة.
 ك العبْ : حرؼ لسرجو من الحلق
 ك الاـ : حرؼ لسرجو من جوؼ الفم.
 ك نابت عن حركؼ الدعجم. مال ذلك :فتم لذم الاكزف بهذه الأحرؼ الالاثة, 
 ب ه ذ   ذهب
 ل ع ف   فعل 
 
فالذاؿ : فاء الكلمة, كالذاء : عبْ الكلمة, كالباء : لاـ الكلمة. ك يتخذ الديزااف حركات الكلمة 
 الدوزكنة. مال ذلك:
 فىًهمى : فىًعلى   قىمىرى : فػىعىلى 
 قػىٍلبى : فػىٍعلى  حىسينى: فػىعيلى 
                                                             
  31 10عجذ اللطٍف,ص.
باعية الأصوؿ زيد في آخر الديزااف لاـ بعد اللاـ. فيصبح : ؼ ع ؿ ؿ. ك إذا كانت الكلمة ر 
 ماالو  :
 دىٍحرىجى : فػىٍعلىلى 
 ك الخماسي : يزااد لو في الديزااف لاماف, فيصبح : ؼ ع ؿ ؿ ؿ, ماالو :
 سىفىٍرجىل : فػىعىٌلل
إلظا ىي ك الأسماء الخماسية الأصوؿ قلبلة في ىذه اللغة. ك لا يكوف فعل من بنات الخمسة. ك 
 ثلاثية أك رباعية.
 فائدة الديزااف: -
 استعاف العلماء بالديزااف  لدعرفة ظواره لستلفة في الكلمات, ك ىي : 
 الحركات )1
 أصوؿ الكلمات )2
 السكنات )3
 ما زيد على الكلمة )4
 تقديم حرؼ  )5
 تتخبّ حرؼ )6
 الحذؼ من الكلمة )7
 العدـ من الكلمة )8
 طريقة الوزف -
هما أصوؿ. ك لا لؼتلف كزف الدزايد عما تقدـ إلا بإضافة نقدـ كزف الالاثي ك الرباعي اللذين أحرف
 41الأحرؼ الزاائدة على أصوؿ الكلمة علر أصوؿ الديزااف.
 كزف اسم أك فعل فيو زيادة ناشلة عن تكرير أصل:  .i
 قٌدـ : فٌعل : بتضعيف عبْ الديزااف كما جرل في الفعل.
 الفعل. جٍلبب : بزايادة لاـ على الأصل في الديزااف كما زيدت الباء في
 51كزف كلمة فيها زيادة ناشلة عن حرؼ من أحرؼ الزايادة المجموعة في "ستلنمونيها" .ii
 كاـر : فاعل   أكـر : أفعل
 انطلق : انفعل   اجتمع : افتعل 
 استغفر : استفعل
 مقاتل : مفاعل   قائم : فاعل 
 طالبوف : فاعلوف   طالباف : فاعلاف
 طالبات : فاعلات   طالبة : فاعلة
 مكمنات : مفعلات   ف : مفعلوفمكمنو 
 الإبداؿ في الدوزكف, كطريقة الوزف: -
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 40عجذ اللطٍف هذوذ الخطٍت,ص.
51
 40الوراجع الطبثقخ,ص. 
 
 لصلأا ىلع ىقبيك ,اليش فازايلدا في بّغي لا كلذ ٌفإف ,ةنكزولدا ةملكلا ؼرحأ دحأ في ؿادبإ عقك اذإ
: ويلع عضك مذلا 
" ىثًرىك" نم وهف ,"ثاريك"  ظفللا لصأك .ؿاعف ونزك ثارت 
 هؿاىعيػف : هاىيبذ  ىجيك" : ولصأك"ىوىجىك" نم وهف ,"ها 
ىىلٍعىػف :لىوٍقىػت نم وهف "لىوٍػقىك" ولصأ ك
 "ىىقىك" 
 ىلىعٍػفىأ : ـى ىدآ نم وهف "ـى ىدٍأىأ"  ولصأ ك
 "ـى ىدىأ"
16 
 
 و.  ثحابلدا فيؼرصلا ملع 
Al-mawad al-dirasiyyah atau ada juga yang menyebutnya al-mawad al-ta‟limiyyah 
(Materi pembelajaran/bahan ajar) merupakan hal yang penting dalam suatu proses belajar-
mengajar, dan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap mutu pendidikan.
17
 
 
:بُعلدا 
 ةدوج نع ةرثكم لماوع وى الظإ ,ةيملعتلا ةيلمع في ةيلعأ ةيملعتلا داولدا اضيأ ىمسي كأ ةيساردلا داولدا
.ةيببَلا 
Menurut Pannen bahan ajar(al-mawad al-dirasiyyah) adalah bahan atau materi pelajaran 
yang disusun secara sistematis, yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran.
18
 
                                                             
16
خقثبطلا عجارولا ص،03 
17
 Abdul hamid dkk, pembelajaran bahasa arab, pendekatan, metode, strategi, materi dan media, (UIN Malang 
Press,2008,cet.:I)h.6 
18
 Ibid, h.71 
 الدعبُ:
لاب في الدواد الدراسية ىو الدواد التعلمية تكلف نظامية, البٌ تستعمل الددرس ك الط nennaP يقوؿ
 عملية التعليمية. 
 ك مع ذلك بزلص الباحاة على أٌف الدواد الدراسية ىي البٌ تستعمل في عملية التعلمية. 
 الدواد التعليمية بعلم الصرؼ ىو :
 أحكاـ الفعل ك تقسيمتو من حيث: .1
 الزاماف : ماض ك مضارع ك أمر -
اجتمع امسى مااؿ :  91الفعل الداض : ىو ما دؿ على حدكث شيئ قبل زمن التكلم. ) أ
 لرلس الوزارء.
مااؿ : الآف تغادر  02الفعل الدضارع, ىو ما دؿ على حدكث شيئ في زمن التكلم أك بعده. ) ب
 سيعقد الامتحاف الأسبوع القادـ. -الطائرة الدطار
 مااؿ : احـبَ كالديك. 12فعل الأمر ىو ما يطلب بو حدكث شيئ بعد زمن التكلم. ) ت
 الصحة ك الإعتلاؿ -
 كىو كالياء، كالألف الواك: العلة حركؼ من حرؼ من لؼلو الذم لفعلا ىو الصحيح الفعل ) أ
 :   أقساـ ثلاثة على
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 03ًعوخ، هلخص قواعذ اللغخ العرثٍخ(دوى الطٌخ)ص. فؤاد
02
 23الوراجع الطبثقخ، ص.
12
 33الوراجع الطبثقخ، ص.
 كالتضعيف، الذمزا من حركفو خلت ما كىو العربية افعاؿ أغلب كىو: سالم صحيح .1
 .... كخرج كدخل كضًرب كتب: لضو
 ملأ ستؿ، أخذ،: لضو ٍلعزاة، لامو أك أكعينو فاؤه كانت ما كىو مهموز: صحيح .2
لامو  عينو تشبو الذم الفعل لشدتو، كىو الأصم الفعل مضعف : كيسمى صحيح .3
 لضومدَّ شدَّ 
 الفعل يسمى الكلمة، فاء في  إذا كاف 22.العلة ؼتحد أصولو حر الذي الدعتل ىو الفعل الفعل ) ب
 ، كلد. كعدى  ماالا، لضو
العلة عبْ الفعل، يسمى الفعل الأجوافا، لضو، قاؿ، ناـ،سار. كفي  حرؼ كاف كإذا
 الحقيقية فالألف ىنا ليس أصلية.بل ىو منقبلة عن الواك أك الياء.
 بقي،  دعا.: لضو  ناقصا، الفعل يسمى الفعل، لاـ العلة حرؼ كاف إذا
 على كىو لفيفا الفعل سمي ٍاصلية الفعل حركؼ من حرفبْ ؼ ً العلة حرؼ كاف إذا
 قسمٍبْ:
 طول،شول.: علة لضو حرفا كلامو عينو: مقركف لفيف .1
 32كعى، كىى.: لضو علة، حرفا كلامو فاؤه: مفركؽ لفيف .2
 تصريفد ك الدامالج -
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 42)،ص.2114عوبد على جوعخ،(قواعذ اللغخ العرثٍخ(الٌذو و الصرف الوٍطر)، جوٍع الذقوق هذفوظخ للوؤلف،
32
 4علن الصرف لجٌبد و أضص,ص. 
الفعل الجامد, ىو ما أشبو الحرؼ, من حيث أداؤه معبُ لرٌرداعن الزاماف ك الحدياالدعتبرين في  .1
الأفعاؿ. فلـزا مالو طريقة كاحدة في التعببّ. فهو لا يقبل التحويل من صورة إلى صورة بل 
 42لها.ك ذلك مال : ليس ك عسى كىٌب.يلـزا صورة كاحدة لا يزااي
 ك ىو قسماف:52ما أخذ من غبّه، ك دؿ على ذات، مع ملاحظة صفة.الفعل الدتصرؼ,  .2
تاـ التصريف : ك ىو ما يتتى منو الأفعاؿ الالاثة بإطراد. مال (كتب ك يكتب ك  ) أ
 اكتب) ك ىوكل الافعاؿ إلا قليلا منها.
إما الداض ك الدضارع ك إما الدمضارع ك ناقص التصريف, كىو ما يتت منو فعلاف فق . ) ب
 62ك الأمر.
 التعدم ك اللزاـك -
 الفعل الدتعدل ىو ما ينصبو ك ىو أربعة أقساـ: ) أ
 ما ينصب مفعولا كاحداك ىو كابّ ككتب الدرس. .1
 ما ينصب مفعولبْ ليس أصلهما مبتدأ ك خبر كتعطى ك ستؿ, لضو : أعطيت الدتعلم كتابا. .2
خبر, كىو ظٌن ك خاؿ ك حسب ك زعم ك جعل ك عد  ما ينصب مفعولبْ أصلهما مبتدأ ك .3
ك حجا ك ىب ك تفيد الرجحاف ك رأل ك علم ك كجد ك ألفى ك درل ك تعلم ك تفيد 
 لضو: ظننت الدخبر صادقا 72اليقبْ.
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 42الغلاٌٍي,ص.
52
 33عوبد على جوعخ، ص.
62
 23غلاٌٍي,صال
72
 20هذوذ ثك دٌبة,ص.
ك قسم ينصب ثلاثة مفاعيل ك ىو أرل ك أعلم ك أنبت ك نٌبت ك أخبر ك خٌبر ك حدث. لضو  .4
 هم": "يريهم الله أعمالذم حسرات علي
 82مفعوؿ بو. لم لغاكز الفاعل إلىك الفعل اللاـز ما  ) ب
 التجريد كالزايادة -
 قسماﻥ رﻭﻑلحﺍ عدﺩ حيث من ﺍلفعل
 المجرد ك ىو الفعل الذم ليس فيو حرؼ من الزاكائد الفعل ) أ
  .ﺃصلية ﺃحرﻑ ١ ثلاثة على ماضيو كاﻥ ﺍلذﻱ ﺍلفعل ىو: ﺍلالاثي -
  .ﺃصلية ﺃحرﻑ ٢ ﺃﺭبعة على ماضيو كاﻥ ﺍلذﻱ ﺍلفعل ىو: ﺍلرباعي -
 92من الزاكائد.حرﻭﻑ  ﺃﻭ حرﻑ فيو ﺍلذﻱ ﺍلفعل ىو: فيو الدزايد ) ب
 أحكاـ الاسم ك تقسيمتو من حيث :  .2
 التجريد ك الزايادة -
 النقص كالقصر ك الدد ك الصحة -
 التذكبّك التتنيث -
 الجمود ك الإشتقاؽ -
 الإفراد ك التانية ك الجمع -
 يعبُ قولنا "ستلتمونها". أنواع الزايادة: حركؼ الزايادة -
 يادة لدعبُ كالألف في مااؿ : ضاربز  ) أ
                                                             
82
 13عوبد على جوعخ، ص.
92
 34عجذ القبدر فٍضً و عجذ الله الذاهري, تٍطٍر الصرف,ص
 زيادة لإلحاؽ بناء ببناء: كزايادة الواك في "كوثر" ) ب
 03زيادة بناء للتوٌسع في اللغة, كزايادة الواك في "عجوز" كالياء في "سعيد".  ) ت
 لعزاة الوصل -
 : إقامة حرؼ مقاـ حرؼ آخر,ك ىو نوعاف: الإبداؿ -
 إذا كقع ببْ حرفبْ صحيحبْ سمي إبدالا. ) أ
  الذمزاة أك في أحرؼ العلة سمي إعلالا.إذا كقع في ) ب
 
 عايبّ لكتاب جيد الد .ز 
 الدضموف )1
 araces isi naranebek uata isi nahasbaek uata satidilav nagned nagnubuhreb raja ukub isI
 gnay ialin metsis nakrasadreb isi naranebek uata isi nasaralesek nagned natiakreb nad naumliek
asgnab uata takaraysam utaus helo tunaid
13
 
 الدعبُ:
لزتويات الكتب الددرسية الدتعلقة بصحة أك حقيقة على الأساس العلمي كالدتعلق الدناسبة ببْ المحتول 
 أك الحقيقة من لزتويات على أساس نظاـ القيم الدشبَكة من قبل المجتمع أك الأمة.
ا لقواعد العلم الذم تركزا الكتاب. في ىذه الحالة ىو كالكتاب موافقا بدفاىم في المجتمع، أك موافق
 يعبُ علم الصرؼ. الكتب الددرسية يرتب بالنظر القواعد العربي  كىذا البحث ىنا علم الصرؼ.
 دقة المحتويات )2
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 330عجذ اللطٍف ثي هذوذ الخطٍت 
13
 201.h,kkd dimaH ludbA 
 isi namaladek nad nasaulek isis irad raja nahab isi nagned natiakreb napukac natapeteK
 isi nasaulek nad namaladek .barA asahab umli gnadib nakrasadreb pesnok nahutuek atres ,iretam
 nagned iauses awsis igab nakgnabmekid naka gnay raja nahab radak nakutnenem tagnas  raja nahab
 nautnenep malad amatu nauca nupadA .hupmetid gnades gnay nakididnep takgnit nad naupmamek
.subalis nad mulukiruk halada raja nahab isi nasaulek nad namaladek
23
  
 الدعبُ:
دقة المحتويات الدتعلقة بدحتويات الدواد التعليمية من اتساع كعميقو، كعن سلامة الدفهـو اللغة العربية. 
فقا لقدرتهم كمستول كسيتم تطوير عميقها كاتساعها يتتثر في برديد مستويات الدواد التعليمية للطلاب ك 
 التعليمهم. الدرجع الرئيسي في برديد عميق كاتساع لزتول الدواد التعليمية ىي الدناىج الدراسية كالدنهجها.
كإعداد الكتب الددرسية البٍ تشبّ إلى دقة لزتول الدواد التعليمية تعطي إلغابي في إتقانو. فالدااؿ : 
ناسبة ىي : تعريف الاسم, علامة الاسم, امالتها ك بسرينها. مادة عن الاسم, فطبعا الدواد التعليمية الد
 فيستطيع الددرس ليستؿ الطلاب  لابحاث كلمة الاسم في القرآف ك الصحيفة  أك في كتب الآخر.
 القدرة في فهم الدواد )3
لؽكن القدرة في فهم الدواد التعليمية الدتعلقة سهولة الدواد التعليمية لتكوف مفهومة من قبل الدتعلم. ك 
 أف يراع ذلك في ستة طرؽ، على النحو التالي:
 التعرض منطقي )1
 عرض الدادة متماسك )2
 كلذا الرسـو التوضيحية كالأمالة  )3
 كجود الأدكات البٍ يتم استخدامها، مااؿ في شكل رموز أك صورة. )4
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  301.h,dibI 
 شكل منظم كمتسقة  )5
 شرح الدواد التعليمية ذات الصلة.  )6
  استخداـ اللغات )4
 magar nahilimep nagned natiakreb raja nahab nagnabmegnep malad asahab naanuggneP
.ankamreb gnay hpargarap nanusuynep nad ,fitkefe tamilak naanuggnep ,atak  nahilimep ,asahab
33
 
 الدعبُ :
ت، استخداـ اللغة في تطوير الدواد التعليمية الدتعلقة باختيار لرموعة متنوعة من لغة، كاختيار الكلما
 كاستخداـ جمل كفقرات فعالة إعداد مغزال.
استخداـ أسلوب كالكشف جيد، قادر على التعرض للمتعة توفبّ المحررين للطلاب، لذلك فمن 
  السهل الذضم، ككذلك متعة في الدراستها.
  التعبلة كالتغليف )5
 من لزتويات الكتاب. مظهر أك التعبلة كالتغليف في الدواد التعليمية الدرتبطة ىيكلة كالتعبلة كالتغليف
 الصورة الواضحة )6
ك كانت الصورة الواضحة في عرض مواد تعليمية مابّة للاىتماـ للطلاب ك في تلقي الرسائل كنقل 
 في الكتب الددرسية.
 اكتماؿ مكونات )7
الدكونات في الدواد التعليمية لؽكن تقسيمها إلى ثلاثة كىي الدكوف الرئيسي، كالدكوف من لسرجات 
 ر تقييم نتائج تعلم الطلاب.التعلم كعنص
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 701.h ,dibI 
 ىوية الكتاب .ح 
كتاب علم الصرؼ عند لزمد أنور ىو ترجمة كتاببْ الدشهورين  في العربية كلعا كتاب الكيلاني ك 
 نظم الدقصود ك لعا يبحاانعن الصرؼ. ىذا الكتاب يتي  بشرح الكاتب لدساعدة كتسهيل الطلاب في تعلم.
 5112، حبٌ عاـ 6991, بندنج فطبعة الأكلى في عاـ نشر ىذا الكتاب ب سينار بارك الغاسندك
 الطبعة سبعة كعشرين.
 الدراسة السابقة . أ
 إلى ىذا الدراسة: بناء على مراجعة الأدبيات كالقياـ بو، كىنا عدد قليل موافقة على
 MaMtu tAhnan) بعنواف " برليل الكتاب أسلوب تعلم علم الصرؼ، عند 5112. الأخيار امنار (1
(الدراسة طرؽ كتعليم) "كاستنتاجات الأساليب الدستخدمة في الكتاب ىو الدنهج الاستنباطي ببْ النظرية 
 كالتطبيق. الدواد الواردة في الكتاب ىو جيد جدا.
 
  
 الاالث الباب
 البحث ةقيطر 
 بحثال أنواع . أ
 .تفاىم في العمقالالبحث النوعي الذم يككد على الجوانب ب بحثال اـ ىذاستخدا
 utaus isi padahret maladnem nasahabmep tafisreb gnay naitilenep otnayirE turuneM
 haimli edotem nakapurem isi sisilanA .assam aidem malad katecret uata silutret isamrofni
 nagned anemonef utaus sata nalupmisek kiranem nad irajalepmem nad irajalepmem kutnu
)sket( nemukod naktaafnamem
43
 
 الدعبُ:
.  الدعلومات الدكتوبة أك الدطبوعة في كسائل الإعلاـمن تول المح عن قيالبٍ عم البحث إريانتو عند
ج العلمي لدراسة كالتعلم كاستخلاص النتائج على الظاىرة من خلاؿ ا الدنهبرليل المحتول ىو 
 ).الاستفادة من كثيقة (نص
في ىذه  عبُالد تشرح فإف الباحاة ،البحث النوعي مع ىذا النوع من البيانات الوصفية
 .كقد لوحظت الدواقف كالأحداث، دكف لزاكمة أك فرضيةالدراسة، 
البحث مستمر بشكل طبيعي دكف أم ث النوعي ىو  يكوف لآخر الذم لؽيزا البحالجانب اك 
 .أحداث مصطنعة
 مصادر البيانات . ب
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 11.h ,(anacneK :atrakaJ) ,isI sisilanA ,1102 ,otnayirE 
ر من البيانات مصدسكولرحار  كج. مٌلاف لدا قفهم في البحث، ك مصدر البيانات أمر م
 .البحاية إلى ثلاثة أنواع: مصدر البيانات الأكلية كالبيانات الاانوية كمصدر البيانات الأساسي
الأكلية ببليوغرافيا، الذم يسرد الكتب كالدكلفات الأخرل الدتاحة على ىذا  كتشمل الدصادر
 .مصادر البيانات .الدوضوع لدراستها
 :كالاانوية لؽكن تفسبّه على النحو التالي بينما مصادر البيانات الأساسية
 
 الأساسية البيانات.1
ىي البيانات البٍ تتعلق مباشرة إلى موضوع الدراسة، كىي النص الرئيسي  الأساسيةالبيانات 
لغرم  رؼ ارتباطهمتب البٍ تتحدث عن دراسات علم الصللكائن بحث، ثم جولة الذىاب الك
 .بحاها الكتب الددرسية
 البيانات الاانوية .2
علاقة مباشرة  يس لو لالبيانات الاانوية في ىذه الدراسة بيانات داعمة، أم خادمة البيانات البٍ
 .ث الجيدةى قدر من البحث كصياغة إطار البحلدوضوع البحث، كلكن لؽكن أف يساعد على برقيق أقص
 جمع البيانات سلوبا . ج
باستخداـ الدقابلة كالدلاحظة كأساليب  النوعى أكار جمع البيانات الدستخدمة في بحث طريقة
طريقة جمع البيانات في ىذه الدراسة باستخداـ البحوث  )hcraeser yrarbil(.البحث في الدكتبة 
 .كدراسة الأدب كدراسة الوثائق، )hcraeser yrarbil(الدكتبية 
أسلوب جمع البيانات كالدعلومات من خلاؿ  يليب أك تقنيات الفيلم الوثائقي ىأساك 
تمدة من مصادر ىذا الأسلوب الوثائقي ىو كسيلة لجمع البيانات الدس .البحث كالعاور على أدلة
 53.غبّ البشرية
على فهم الأحداث البٍ كانت بردث في كقت  ةالوثائق البٍ جمعها سوؼ تساعد الباحا
كلؽكن أيضا أف ىذه البيانات ستستخدـ  .الدراسة، بحيث أنها قادرة على تفسبّ البيانات كصفيا
 .لإعداد النظرية كأداء التحقق من صحة البيانات
البحث الدكتبية  ق عليو أك لؽكن أف يطلالبحث الأدب على  لؼصكىو النوع ث ىذا البح
كفقا  .برليل مضموف الوثائق كبالإضافة، في ىذه الدراسة استخدـ الباحاة).  hcraeser yrarbil(
جمع البيانات البٍ لم يتم تناكلذا مباشرة في الدراسة، كلكن من طريقة  لدراسة حسن الوثائق ىي
 63.خلاؿ كثيقة
 ك .جمعت البيانات من خلاؿ بيانات البحث من مصدر البيانات المحددبناء على ذلك 
من خلاؿ التحقيق في مصادر غبّ البشرية، البٍ برقق في الكلمة الدكتوبة،  البيانات بطريقة تجمع
 .ثلات كنتائج البحمال الكتب ذات الصلة، كالوثائق كالمج
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 البيانات برليلسلوب ا . ح
، ثم الخطوة التالية ىي برليل البيانات، من أجل الحصوؿ البٌ لػتاج إليوالبيانات  كجد أف بعد
 .على بيانات صحيحة كفقا للدراسة
عمق مناقشة لزتول الدعلومات الدكتوبة أك ت) ىو البحث الذم sisylana netnoc(برليل المحتول 
الذم كاف رائدا في تقنية البَميزا ، لاسويلحاركؿ د. رائد برليل المحتول ىو  .الدطبوعة في كسائل الإعلاـ
 .هيتم تسجيل رمزا، شعار أك رسالة منهجي، ثم إعطاء تفسبّ 
النص  فهم كيف طرحت النص، لأفف النص، ك ـ برليل الخطاب للكشف عن مضمو استخدا
النص عن طريق لشارسة  كوينت كمع ذلك، .لا يكوف في فراغ مستقل ليس شيلا سق  من السماء، ك
 73.من خلاؿ النظر في كيفية بناء جملة برليل الخطاب قادرا على رؤية الدعبُ الخفي للنص .الخطاب
 :طوات التاليبخل عليها من مصادر لستلفة صلػأساليب برليل البيانات البٍ 
 البيانات تقليل .1
يبدأ تقليص البيانات مع  .أثناء الدراسة في التتخيذ الحصوؿ ماداـل يسهلتيهدؼ 
كفقا لاحتياجات تقسيم البيانات  .ثلو معبُ تتعلق بالبحبرديد جميع السجلات كالبيانات 
على كل لرموعة من البيانات، لذلك لؽكن أف تعزال إلى أصلو في  ارمزا  البحوث، ثم أعطاه
 .الإجابة على نتائج البحوث
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عرض  .عملية إعداد الدعلومات البٍ إمكانية تقديم استنتاجاتهم وعرض البيانات ى
 .البيانات في ىذه الدراسة عرضا كصفيا
 سحب استنتاج .2
ختاـ الدرحلة الأكلى لا يزااؿ مفتوحا كغبّ كاضحة، في  عملية التالية ىي إبراـ التحققكانت ك 
 .دقيقثم ارتفع إلى أكار تفصيلا كالجذكر، لذلك تم التوصل إلى أنو كامل ك 
 صحة البيانات طريقة . ق
فحص صحة البيانات البٍ يستخدمها الباحاوف في ىذه الدراسة ىو استخداـ البيانات 
التاليث ىو الاسلوب الذم يستخدـ بيانات فحص شيء آخر خارج من البيانات  .التاليث
 83.لأغراض فحص أك على سبيل الدقارنة إلى البيانات
  .البٍ سيتم النظر فيها، فإنو يتطلب فحص شاملق من الحاجة البيانات يبرقصحة أك 
 .كالاعتمادية كاليقبْ كالإنتقاؿكيستند ىذا الفحص على عدة معايبّ، كىي درجة من الاقة، 
كدعا الديكانيكية فحص صحة البيانات التاليث، الذم يقارف بعض البيانات لغرض فحص 
الأكار استخداما في الحصوؿ على البيانات من تقنية التاليث البيانات  .أك الدقارنة ببْ البيانات
لؽيزا أربعة أنواع من الدالاات عن تقنيات الفحص البٍ تستخدـ  )8791( niznaD .مصادر أخرل
 .استخداـ مصادر كأساليب كالمحققبْ كالنظريات
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البيانات النوعية تاليث البيانات للحصوؿ  برتاج الكيفى البحثك أما التاليث من مصادر، 
 .جة من الاقةعلى در 
 :، يقوؿ باتوف ىناؾ اسبَاتيجيتبْ في طريقة التاليثطرقية  التاليث
 .جمع البيانات حص درجة الأبحاث اكتشاؼ ثقة بعض الطركؽف  ) أ
 .طريقةالتحقق من درجة مصادر بيانات ثقة متعددة باستخداـ نفس ال ) ب
فحص مرة أخرل في درجة المحققوف البٍ تقارف نتائج بعض الباحابْ، لا بد أنو لأغراض التاليث 
 .الاقة في البيانات
نظرية على أساس أف من جهة كاحدة أك عدة نظريات لا لؽكن ضماف سرية التاليث بينما 
 .البيانات، من ناحية أخرل أنو لؽكن القياـ بو، كىذا ما يسمى التفسبّ الاستلناؼ
لؽكن فهم  صحة بيانات التحقق مع عملية التاليث لؽكن ضماف صحة البيانات، بحيث
 .البيانات كيكوف على درجة عالية من الاقة
  
 الرابع بابال
 هابرليلعرض البيانات ك 
بحث البٍ يناقش صورة فصل سوؼ تصف نتائج الفي ىذا ال ةالباحا تبعد عرض فصوؿ، قام
"،  كتاب علم الصرؼ ببَجمة مبً الكيلاني ك النظم الدقصود كما جاء في الشرح عند لزمد أنوار "الكتاب 
علم الصرؼ ببَجمة مبً الكيلاني ك النظم "الواردة في كتاب رؼ علم الص مبادئ لل التمكن منثم بر
"، كسيتم إغلاؽ مع مزاايا كعيوب ىذا الكتاب بداابة كتاب الدقصود كما جاء في الشرح عند لزمد أنوار
 .رؼعلم الص الدراسية
 صورة الكتاب علم الصرؼ  . أ
 . خلفية الكتابة1
يريد أف يتعلم اللغة الذل أنور، على خلفية أف كل شخص  عند لزمد رؼعلم الص كتابكتب ال
يعبِ علم البٍ تنتج الكلمة في العربية، كذلك من ىذه العلـو . أـ  لأنو، رؼعلم الصالعربية لغب أف نفهم 
أف يكوف  رؼعلم الص . ىذا ىو السبب الدهمالجملة كتكوف النص في الكتبالكلمة لؽكن أف تشكل 
 معركفا من قبل الطلاب.
علم الصرؼ ببَجمة مبً  الكتاب ليكتب أنو من الدهم كاف لزمد أنور يشعر  من ىذه الفكرة ك 
 سالعة في تقديم التسهيلات للطلاب من العربية.الكيلاني ك النظم الدقصود كما جاء في الشرح، لد
 با. الغرض من كتابة الكت2
بسكن ىو  ه"، تفسبّ  ك الدقصودنظاـ رؼ البَجمة الكيلاني ك الغرض من كتابة "الكتاب علم الص
في طلاب اللغة العربية. كترجم الكتاب من كتاببْ اللغة العربية  رؼفي سيطرة مبادئ علم الصتسهيل 
لشا لغعل من الدمكن أف نفهم بسهولة. كيتمل الدكلف أف الكتاب  و،م اللغة العربية مع شرحيالشهبّة في تعل
 .الصرؼ علمة على ألفو، لؽكن أف تساعد الطلاب في سيطر الذم 
 رؼالصم لكتاب علالدواد . 3
سيتم تقديم شرح التالية  ه" تفسبّ  ك نظاـ الدقصودرؼ البَجمة الكيلاني ك "الكتاب علم الصككجدت 
 :لدواد الذم ذكره في السابقيات لمحتو في ىذا القسم كفقا 
 معبُ التصريف - أ
 يبحث عن ه" تفسبّ  ك نظاـ الدقصودك رؼ البَجمة الكيلاني علم الص"كتاب الالجزاء الأكؿ من  الدادة
الاصل الواحد الى امالة لستلفة لدعاف  برويلفى اللغة التغيبّ كفى الصناعة اعلم أٌف التصريف  معبُ التصريف "
 مقصودة لا برصل الا بها.
 الفعل تقسيم - ب
إما سالم ثم الفعل إما ثلاثي ك إما رباعي كل كاحد منهما إما لررد أك مزايد فيو ك كل كاحد منهما 
 أك غبّ سالم.
 نصر، ضرب، فتح، علم الخفعل ثلاثي ك .1
 نصر، ضرب، حسن، الخثلاثي لررد، ك 1.1
 .الخاكـر ، تباعد، استخرج ك  ،ثلاثي مزايد فيو 2.1
 دحرجفعل ربيعي، ك .2
 
 :ه بناء من حيث
 نصر، حسب، فرح، قتل الخسالم، ك  .1
 .الخنهى، رمى، دعى، الصلى الم،كس غبّ .2
 الأفعاؿفصل فى أمالة تصريف ىذه  - ت
 ىذا الفصل يببْ أف الفعل أربعة أقسم, ك ىي فعل ماضى ك مضارع ك الامر ك نهى.
الخ. ستؿ، ضرب، نصر .ك ايا انًاضً فهى انذي دل عهً يعًُ وجذ في انشياٌ انًاض .1
اك كاف اٌكؿ متحرؾ منو  مببُ للفاعل ك ىو ما كاف اٌكلو مفتوحاإلى قسمبْ، ىو  الفعلتم تقسيم 
مفتوحا، كاٍستىٍخرىجى،ًاٍجتىمىعى،اًٍنكىسىرى . كالدببِ للمفعوؿ ىو الذم لم يسمى فاعلو ما كاف اكلو مضموما  
 كفيًعلى ك فػيٍعًللى ك ايٍفًعلى ك فػيعِّلى ك فػيٍوًعلى ك تػيفيعِّلى ك تػيفيٍوًعلى.
 فعل الدضارعال - ث
اما الدضارع فهوما كاف اكلو احدل الزاكائد الاربع ك ىي الذمزاة كالنوف ك الياء ك التاء لغمعها أىنػىٍيتي اك 
 اىتػىبْى ى اك نىتًٍتى.
فالذمزاة للمتكلم كحده ك النوف لو إذا كاف معو غبّه. كالتاء للمخاطب مفردا كمابُ ك لرموعا مذكرا  
الياء للغائب الدذكر مفردا ك مابُ ك لرموعا ك لجمع الدكنث كاف اكمكناا. ك للغائبة الدفردة ك للمابُ ك 
 الغائب.
 صعة فعل الامر- ج
ك اما الامر بالصيغة ك ىو امر الحاضر فهوجار على لفظ الدضارع المجزاـك فإنكاف ما بعد حرؼ 
 .الدضارعة متحركا فتسق  منو حرؼ الدضارعة  كتتتى بصورة الباقى لرزاكما
 جتمع ناءف فى اكؿ الكلمة- ح
كاعلم أنو اذا اجتمع تاءف فى اكؿ مضارع تػىفىعَّلى ك تػىفىاعىلى ك تػىفىٍعلىلى فيجوز اثباتهما  ىحو تػىتىجىنَّبيو 
 تػىتػىقىاتىلي ك تػىتىدىٍحرىجي ك لغوز حذؼ احدالعا ك فى التنزايل فتىٍنتى لىوي تىصىدَّل نػىرىا تػىلىظَّى.
 نوف التوكيد- خ
كيد خفيفة ساكينة ك ثقيلة مفتوحة الا فيما بزتص يو ك ك تلحق الفعل غبّ الداضى ك الحاؿ نونا التو 
 ىو فعل الاثنبْ كجماعة النساء فهي مكسورة فيو.
 ف ٍري نونا التوكيد خفيفة ساكينة مال : لًيػىٍنصيرىٍف، لًيػىٍنصي  .1
 نونا التوكيد ثقيلة مفتوحة مال : لًيػىٍنصيرىفَّ، لًيػىٍنصيريفَّ  .2
 صيغة اسم الفاعل  - د
فعوؿ من الالاثي  المجرد فالاكار اف لغئ اسم الفاعل منو على كزف فاعل ك اما اسم الفاعل  ك الد
 ًصري .اتقوؿ نىاًصره ، نىاًصرىاًف، نىاًصريكفى، نىاًصرىةه، نىاًصرىتىاًف ، نىاًصرىاته ك نػىوى 
 فصل فى الدضاعف - ذ
 كيقاؿ لو الاصم لأف لو ًشدَّة  ما كاف عينو ك لامو من جنس كاحد ،ك ىو قسماف:
 رىدىدى  اصلومن الالاثي المجرد كرىدَّ  .1
 أىٍعدىدى. كتىعىدَّ اصلوالدزايد فيو   .2
 فصل إدغاـ، ك ىو ثلاثةأقساـ: - ر
كذالك كاجب، ما إذا اجتمع حرفاف من جنس كاحد في كلمة كاحدة ك يكوف الااى متحرؾ.  .1
 مال : مىدَّ.
ا ساكن سكونا لازما لشتنع، ما اذا اجتمع حرفاف من جنس كاحد فى كلمة كاحدة ك الااى منهم .2
 كذالك من الداضى اذا اتصل بو ضمبّ مرفوع بارزمتحرؾ. مال : مىدىٍدتي 
جائزا، ما اذا اجتمع فيو حرفاف من جنس كاحد فى كلمة كاحدة كالااى منهما ساكن سكونا  .3
 غبّ لازما. يعن اذا دخل الجاـز على الفعل الواحد. مال : لمى ٍلؽى ٍديٍد.
 فصل فى الدعتاؿ - ز
صولو حرؼ علة ك الالف ك الواك كالياء كتسمى حركؼ الدد ك اللبْ. فالدعتاؿ سبعة أقساـ ىو احد ا
 :
معتاؿ الفاء، ك يقاؿ لو الدااؿ لدماثلة الصحيح فى احتمالو الحركة. كوىعىدى ك يىسىرى ك لؽىينى. ك اما  .1
 ك تسلم الواك فتحذؼ من الدضارع الذل على يػىٍفًعلي بكسر العبْ ك من مصدره الذل على ًفع ٍ
لىةو
 في سائر تصاريفو تقوؿ كىعىدى يىًعدي ًعدىةن ك كىٍعدنافهوكىاًعده ك ذىاؾى مىٍوعيٍوده ك ًعٍد ك لاى تىًعٍد.
العبْ، كيقاؿ لو الاجواؼ ك ذك الالاثة لكوف ماضيو على ثلاثة احرؼ إذا أخبرت من معتاؿ  .2
المجرد تقلب عينو الفا سواء كاف نفسك. كصىافى ك بىاعى ك قىاؿى فصار صيٍنتي ك ًبٍعتي ك قػيٍلتي . ف
 كاكا اك ياء لتحركها ك انفتاح ما قبلها لضو صاف ك باع.
معتاؿ اللاـ، ك يقاؿ لو الناقص ك ذك الأربعة لكوف ماضيو على أربعة احرؼ إذا أخبرت عن  .3
ما  نفسك. مال : دىعىى : دىعىٍوتي ، رىمىى : رىمىٍيتي . ك تفلب الواك كالياء الفا إذا برركتا كانفتح
 قبلهما كغزال  ك رمى ك عصا ك رحى.
 الدعتاؿ العبْ ك اللاـ، ك يقاؿ لو اللفيف الدقركف فتقوؿ شىوىل يىٍشًول شىيًّا الخ. .4
 الدعتاؿ الفاء  ك اللاـ، ك يقاؿ لو اللفيف مفركؽ تقوؿ كىقىى . .5
 ك كىٍيلو ك لا يببُ منو فعل. .6
 الدعتاؿ الفاء ك العبْ كيػىٍبْو ك يػىٍوـو
 ك العبْ ك اللاـ، ك ذالك كاك ك ياء لاسمى الحرفبْ. الدعتاؿ الفاء .7
 فصل فى الدهموزات - س
حكم الدهموز فى تصاريف فعلو  حكم الصحيح لأف لعزاة حرؼ صحيح لكنها قد بزفف إذا 
 كقعت غبّ اكؿ لأنها حرؼ شديد من اقصى الحلق.
، كبرميل ه"تفسبّ  ك الدقصودنظاـ رؼ البَجمة الكيلاني ك كذالك الدواد الدراسية فى الكتاب "علم الص
 علم الصرؼ.الدواد على أساس 
إتقانها ك تفسبّه" على  الكيلاني كنظاـ الدقصود مبً الكتاب "علم الصرؼ البَجمة المحتولبرليل  . ب
 فى مبادئ الصرؼ.
 المحتولبرليل  شرح صرؼ، سوؼ يقـو الباحاةم علكتاب لكبعد أف شرح صورة عامة 
لى الدعركضة في ىذا الكتاب. كىذه الدناقشة الإجابة عفى مبادئ الصرؼ إتقانها الكتاب على 
 .السكاؿ في مشاكل البحث
ه" عند لزمد تفسبّ  ك نظاـ الدقصودالكيلاني ك  مبً رؼ البَجمة"علم الص تتليف الكتب
 الطبعة مقدمة، كتهدؼ للمبتدئبْ أبحرت إلى اللغة العربية كللجمهور، كلؽكن أف ينظر إليو من أنوار
 الاالاة من ىذا الكتاب:
نية "الدتحمسوف اىتماـ كببّ جدا، خاصة بالنسبة للمبتدئبْ أبحر العربية، سواء الددارس الدي
 ىذا الكتاب".كالددارس الإسلامية كالجامعة استخداـ 
كما في كتاب للمبتدئبْ كالجمهور، كىذا الكتاب لغب تقديم رؤل ذات الصلة لاتقاف 
أف يكوف مفهوما بشكل جيد من قبل القراء. لإلصاز  علم الصرؼ،لدواد اىو ، ك مبادئ علم الصرؼ
 ىو كتاب جيد أف يهتم إلى ما يلي: ىذا
 الدضموف .1
لزتويات الكتاب كتابة ىذا الكتاب، كىي مناسبة لزتويات الكتاب الددرسي ىو الدهم، في  
 رؼ.صالقواعد علم ىي  مع قواعد الدعلومات العلمية حوؿ الكتاب الددرسي، في ىذه الحالة 
من الدواءمة ه" تفسبّ  ك نظاـ الدقصودرؼ البَجمة الكيلاني ك "علم الصعرض الدواد كتاب 
لذلك، كل الدناقشات في ىذا الكتاب، يشبّ إلى الدفاىيم  كصلاحية الدواد قد كفق بقواعد صرفية.
 .نظاـ الدقصودك  رؼ ، متخوذة من كتاب ماتاف الكيلاني كصال علمالأساسية ل
 دقة التغطية .2
من الاعتبارات الذامة في إعداد الكتب الددرسية.  اكونتساع الدواد التعليمية، كيلاق كايعمال
 كتشمل دقة الدواد التعليمية تغطية تفسبّا للمادة، كىي الفهم، يرافقو الأمالة كالتمارين.
ع ذلك، ، كقد اجتمع معايبّ ىذه الدعايبّ. كملزمد أنواربرليل ىذه الجوانب، كالكتاب 
رؼ الدراسات التتليف موتش الكتاب. الصشرحا عن الدواد لا يزااؿ شائعا جدا بعد عميق. دراسة 
أنور، يشبّ إلى أف عرض الكتاب ليس كفقا للمعايبّ كتاب جيد، كفقا لدعايبّ التتىيل من المحتويات 
ئعة، كلم يكن البٍ تكرس جهودىا للمبتدئبْ كالجمهور. كىذا كاضح في التفسبّ البٍ لا تزااؿ شا
 رؼ. كما في كتاب البياف التالي:التصريف الواردة في علم الصمصحوبا تفاصيل تقسيم 
 رؼ.التصريف معنياف، معبُ كفقا اللغة كالدعبُ الددل الخبراء العلماء الص
كل التغيبّ كلمة كاحدة من اصلو كالتغيبّ بيت أك ملابس أك الآخر، ىا ىومعبُ 
الصرؼ لغة. أما الإصتلاحى التغيبّ أصل الواحد إلى صيغ آخر. عند علماء البصرة الأصل 
 مصدر، ك عند علماء الكوفة الأصل ىو فعل الداضى.ىو 
 الدضارع ، مصدر، فالدقصود من التصريف اصطلاحا ىو التغيبّ من فعل الداضى إلى
 93اسم الفاعل، اسم الدفعوؿ، فعل النهي، اسم الدكاف، اسم الزاماف ك اسم الآلة.
 ك على ذالك يلخص أف التصريف يببْ بصورة سطحية ك قصبّة.  
 الدواد  سهولة التفاىم .3
 التعرض منطقي - أ
 لغب تقديم الدواد التعليمية بشكل منطقي، كإذا كاف ىذا لم يتم بعد ذلك سوؼ تكوف
رؼ، من و. ىنا ىو برليل كتاب علم الصصعوبة في فهم
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 tukireb dusqamlA mazaN nad inaliaK nataM nahamejreT farahS umlI,rawnA,hcoM
  1.h,)6991,odniseglA uraB raniS;gnudnaB(,aynnasalejneP
  لبا   لر بع
 عر  لبيانا    ليلها
   هذ   لفصل سو  تصف نتا    لبحث  بعد عر فصو ، قا   لباحث
    ل  يناق  و    لكتا  "علم  لصر  لتر ة  لكيلا   ن ا    قصو 
تفس  "،    لل  لتمكن من مبا   علم  لصر  لو       كتا  علم  لصر 
  تفس   "،  سيتم   لا  مع مز يا  عيو  هذ    لتر ة  لكيلا   ن ا    قصو 
  لكتا    ابة كتا   لد  سية علم  لصر 1
   و    لكتا  علم  لصر  1 
 1 خلفية  لكتابة1
كتب  لكتا  علم  لصر عند  مد  نو ، على خلفية    كل شخص 
 لذ  يريد    يتعلم  للغة  لعربية  ب    نفهم علم  لصر ، لْنه     لعلو 1 يع  
علم  ل  تنت   لكلمة    لعربية،   لك من هذ   لكلمة  كن    تشكل   ملة 
 تكو   لنص    لكتب1 هذ  هو  لسبب   هم علم  لصر     يكو  معر فا من 
 قبل  لطلا 1
   من هذ   لفكر  كا   مد  نو  يشعر  نه من   هم ليكتبه    ا لة 
 ،  لذ    فقه  ي ا تفس   لذلك1   بل  ما   لتر ة م   لكيلا   ن ا    قصو 
التعرض 
 من الدواد التعليمية.الدنطقية الجانب 
 الفقرة الاانية من الدادة التصريف كىذا يعبِ أف الدكلف يستخدـ القياس على النحو التالي:
أك الآخر، ىا ىومعبُ الصرؼ  كل التغيبّ كلمة كاحدة من اصلو كالتغيبّ بيت أك ملابس
لغة. أما الإصتلاحى التغيبّ أصل الواحد إلى صيغ آخر. عند علماء البصرة الأصل ىو مصدر، ك 
 04عند علماء الكوفة الأصل ىو فعل الداضى.
، كيزايد من تعقيد قياسا سرية لأف إعطاء أم تفسبّ حوؿ نفس  التصريف معبُ فىالتشبيو 
. كالقياس مال ىذا لغعل من الصعب للطلاب لفهم معبُ التصريف، ىذه التشبوالجوانب في مال 
يناسب ما كاف  تهتم أف نراه في شرح الدواد ىو شيء جيد. كلكن الدلل. تستخدـكحبٌ تسبب قياسا 
 . أـ لا
 عرض الدادة متماسك - ب
بذميع الدواد كفقا لتصنيف الدواد الصحيحة. لغب الدقيق في تصوير  أعاف الدواد أيضا سهولة
 مادة مادة مع نظافة التكوين فصل من الفصوؿ.بالتسلسل  هارضع
ليس كفقا لتجميع الدواد لزمد أنوار  عندرؼ ب، كبذمع الدواد في كتاب علم صمن ىذا الجان
. مناقشة في في فصل "التصريف لكل الفعل". مااؿ على ذلك ىو الدادة الصحيحة في علم الصرؼ
فعل الامر  ،فعل الدضارع ،فعل الداضى، كىي قساـربعة أالذم ينقسم إلى أ الفعلىذا الفصل عن 
 كالنهي.
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عند ىذا  فذا الفصل ، فق  تنتهيفعل الداضى ك تقسيمها حوؿفي ىذا الفصل التوضيح 
في فصل التالى. أما فعل النهى لا  فعل الامر في فصل التالي، ككذلك فعل الدضارع نوقشت.ك الحد
 .فإنو لؽكن أف ينظر إليو من لزتويات الكتاب ،يبحث في ىذا الكتاب
 كجود الرسـو التوضيحية كالأمالة - ت
لم يكن ىذا الكتاب الرسـو التوضيحية لزددة، كلكن فق  قياسا معبُ التصريف كما ىو 
 موضح سابقا. ككمااؿ على ذلك في كل نقاش يتم تضمبْ دائما.
 كجود الأدكات الدستخدمة - ث
كتاب في شكل رسم بياني في كل نهاية الدناقشة. استخداـ الأدكات الدستخدمة في ىذا ال
 الرسـو البيانية كل طرؼ من ىذه الدناقشة لدساعدة الطلاب لػفظوف ملخص للمادة.
 شكل منظم كمتسقةال- ج
من ىذا الكتاب، لؽكننا  لينظر الاتساؽ. ةؿ الواردو فصظاـ كالاتساؽ للكتاب لتغطية في الن
 التالية: مادةى سبيل الدااؿ، على اثنبْ من أف نرل من الفصل بعد الفصل، عل
 
 
 li‟if naigabmep nakgnarenem lasap .a
 aduek iraD .)tapme aynlasa furuh(i‟abur nad )agit aynlasa furuh(ystalust gnay ada uti li‟iF
 nagned(hiif deizam gnay nad )nahabmat irad gnosok(darrajum gnay ada ,igal igabret uti li‟if macam
 furuh irad tamales(milas gnay ada uti macam audek irad nad ,)furuh agit uata aud ,utas nahabmat
 .)talli„ furuhreb gnay( milas uriahg nad )talli„
  : utiay naigab aud igabret li‟iF
 .ayniagabes nad  َصز, ضزب, فتخ, عهى  itrepes ,ystalust li‟iF )1
 ayniagabes nad َصز, ضزب, دسٍ, : itrepes ,darrajum ystalust 1.1
 .ayniagabes nadاكزو, تثاعذ, استخزج  itrepes ,deizam ystalust  2.1
2) Fi‟il Ruba‟I, seperti : جزدد 
Bina(bentuk fi‟oil) terbagi lagi kepada : 
1.bina salim, seperti :   متق ,حزف ,ةسد , زصَ  dan sebagainya 
2. bina ghair salim, seperti  ًهجَا ,ًعد ,ًير ,ًهَ dan sebagainya.  
Yang dimaksud dengan bina salim, ialah fi‟il yang huruf asalnya sebanding dengan 
fa‟, „ain dan lam wazan  َمَعَف selamat/terhindar dari huruf „illat atau hamzah atau tad‟if(dobel 
huruf). 
  Contoh bina salim seperti زصَ dan sebagainya 
 Contoh bina ghairu salim seperti  ًَير ,ًَعد ,َلاق ,ََلأس ,َلاَ ,ّدر , dan 
sebagainya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pertanyaan: 
1. Terbagi berapa bagian fi‟il itu? 
2. Apakah tsulatsy dan ruba‟I itu? 
3. Apakah yang disebut mujarrad? 
4. Apakah yang disebut mazied fiih? 
5. Apakah yang disebut bina salim dan ghairu salim?41 
Struktur penyajian materi pada pasal menerangkan pembagian fi‟il terdiri dari : Penjelasan 
materi fi‟il baik dari defenisi, maupun pembagiannya. disertai contoh, pada bagian kedua terdapat 
bagan sebagai ringkasan atau kesimpulan pembahasan, kemudian bagian ketiga yaitu evaluasi 
berupa pertanyaan.  
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Pembagian fi’il 
Banyak hurufnya Bina/bentuknya 
Ruba’i 
tsulatsy 
Ghairu salim 
1. H. „illat:زََسي َلاق 
2. Hamzah : َلأس 
3. Tad‟if :  ذَي 
Salim 
َرَصًَ 
Mujarrad Mazied 
َمَرْكَا    َرَصًَ  
 َحَّرَف     َمُرَك  
 ََةثْهَج     َجَزْخد 
b. Pasal menerangkan lafadz yang mudla‟af : 
Yang disebut lafadz mudla‟af itu ialah al-Ashamm(keras). Sebab bertasydid, dan 
lafadz tersebut terbagi atas: 
a. Dari tsulatsy mujarrad dan mazied fiih, yaitu lafadz yang „ain fi‟ilnya dan 
lam fi‟inya sejenis, seperti :    دَر ,  ذََعأ , asalnya  َدَدَر dan  َدَذَْعأ, „ain fi‟il nya 
terdiri dari dal, lalu disukunkan dal pertama dan diidghamkan pada dal 
kedua, jadi   دَر. Lafadz  َدَذَْعأ, dipindahkan harakat dal pertama kepada „ain, 
lalu diidghamkan pada dal kedua menjadi   ذََعأ. Demikan pula lafadz  ,ّزي
 ّزًدا,ّىعا ,ّزد dan sebagainya. 
b. Mudla‟af dari ruba‟I, ialah lafadz yang keadaannya dari fa‟ fi‟il dan lam 
fi‟ilnya yang pertama dari huruf sejenis.(perlu diketahui, bahwa lafadz ruba‟I 
itu mempunyai dua lam fi‟il, seperti lafadz  َلَشْنَس). Demikian pula „ain fi‟il 
dan lam fi‟il yang kedua dari huruf sejenis, (seperti  ََلََْلَ ,َأَْطأَط). Disebut 
juga “muthabiq”(sebab sama antara fa‟ fi;il dan lam fi‟ilyang kedua), seperti 
lafadz tersebut. 
Perlu diketahui bahwa lafadz mudla‟af itu termasuk fi‟ilmu‟tal(ber‟illat) sebab 
begini: 
Lafadz mudla‟af diikut sertakan kepada mu‟tal, sebab sesungguhnya huruf 
tad‟if(rangkap itu): 
1. Suka diikuti ibdal (pengganti huruf) seperti lafadz  ُتَْيهَْياdengan arti 
 ُتَْههَْيا=mendikte, lafadz  ُتَْيهَْيا asalnya  ُْتَههَْيا, ditukar lam yang kedua 
menjadi ya‟ sebab berat mengucapkannya, jadi  ُتَْيهَْيا. 
2. suka diikuti dengan membuang huruf, seperti lafadz  ُْتِههَظ ,ُتْسِسَي lafadz 
 ُتْسَي atau  ُتْسِي,  ُتْهِظ atau  ُتْهَظdengan fatah fa‟ fi‟ilnya yaitu mim dan 
zha dan boeh fa‟ fi‟ilnya dikasrahkan. Lafadz  ُتْسَي asalnya  ُتْسِسَي lalu 
dibuang sin pertama dan harakatnya, jadi  ُتْسَي, atau dipindah harakat sin 
pertama pada mim sesudah membuang harakat mim menjadi  ْسْسِي ُت , dibuang 
salah satu hurf sin, karena dua sukun bertemu,jadi  ُتْسِي. Adapun lafadz  ُتْهَظ, 
asalnya  ُتِْههَظ lalu dibuang salah satu lam dan seterusnya seperti lafadz  ُتسَي. 
Lafadz  ُتْسََدا asalnya  ُتْسَسَْدا.  Mengasalkannya seperti tadi. 
3. Mudla‟af itu suka diikuti idghamdengan mensukunkan huruf pertama dan 
memasukkannya(mengidghamkan) pada huruf yang kedua (seperti : َدَدَر=  دَر, 
 َرَزَي=  زَي. Huruf yang pertama disebut mudgham dan huruf yang kedua disebut 
mudgham fiih.
42
 
كلاذك لدا ةشقان بْب بتكلا نم بْنثاراونا دملز دنع ؼرصلا ملع. 
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ثم الدخط  كمغلقة مع عرض أسللة للتقييم. ، في الدناقشة الأكلى، ىناؾ تعرض للمادة، ثم الدااؿ
 كالأسللة.كلكن في مناقشة الآخر، دكف أم الرسـو 
 كلؽكن رؤية مقارنة سواء في الرسم البياني أدناه:
فصل الدضاعفالدادة          الفعل أقساـالدادة 
 
ض، ك ر ليس مناسب. من الدف الكتاب لطلص إلى أف اتساؽ عرض الدواد فيلؽكن أف  من ىذا البياف
 مال ذلك.كلغب   في مادة الآخر، كالأمالة كالرسـو البيانية كالأسللة، ثم البيافإذا تم بداية 
 شرح الدواد التعليمية ذات الصلة.- ح
لتحقيق كتاب جيد في إعداد كتاب  يةكلة البياف الدذكور، علم الصرؼ، لم يتحقق  من كتاب
 درسي.الد
 استخداـ اللغة .4
آراء الدواد. اللغة الدستخدمة في كل النقاش ىو أقل بسيطة، كالبٍ من الصعب للمبتدئبْ لفهم  
لتفسبّات في مرحلة لاحقة. صعوبة كالبَكيزا على اللغة البٍ نقلها حبٌ الدبتدئبْ القليل من الاىتماـ في ا
إعداد الكتب الددرسية تشبّ أيضا إلى كتاب اللغة الدباشرة سيعطي قيمة إلغابية في التمكن من الدواد 
 التعليمية في مستول التعليم.
 شزح انًىاد
 الوخطط
  ضئلخالَ
 شزح انًىاد
 -
 -
 الشكل قابل أك التعبلة كالتغليف .5
لوف، كلا يوجد ككفقا للمحققبْ، كظهور أك التعبلة كالتغليف من الكتاب ىو أقل إثارة للاىتماـ، لا 
 صورة أك رمزا.
 
 الرسـو التوضيحية .6
 الرسـو التوضيحية في ىذا الكتاب مفقودة أيضا.
 كتماؿ مكوناتا .7
الدكونات في الدواد التعليمية لؽكن تقسيمها إلى ثلاثة كىي الدكوف الرئيسي، كالدكوف من لسرجات 
 التعلم كعنصر تقييم نتائج تعلم الطلاب.
ية ك الأسللة الرئيسالكتاب علم الصرؼ لػتوم فق  على عنصر مكونة كونات، الداكتماؿ  أما
 لتقييم نتائج التعلم.
 
 عاتها في إعداد الكتب الددرسيةىناؾ ثلاثة جوانب البٍ لغب مرابالإضافة، 
 اختيار الدواد - أ
اطة. نظرية البسالالدرئي اختيار من حيث  ىذهاختيار الدواد من حيث اختيار الدواد التعليمية، كألعية 
كلف بدكفعلت عملية الاختيار   كفقا للباحاة،الكتاب ، تفسبّا كالتمايلاىذا في  كقد استخدـ بساطة اللغة
 الي:كما ي كن أف ينظر إليها من عدة تفسبّاتالكتاب، لأف البساطة في اللغة لؽ
 furuh utas halas irad iridret,aynlawa furuh gnay li‟if halai ,‟iraldum li‟if“
 malad nupmihret gnay ,‟at nad ay ,nun ,hazmah:utiay,macam tapme gnay hadiaz
 34.”haaraldum furuh tubesid uti furuh-furuh , َأْتًِ uata ,أَتَْي  ٍَ uata ,أَ َْيت ُ: zdafal
 الدعبُ:
لغمعها الفعل الدضارع ىو ما كاف اكلو احدل الزاكائد الاربع ك ىي الذمزاة كالنوف ك الياء ك التاء 
 أىنػىٍيتي اك اىتػىبْى ى اك نىٍتًتى ك يسمى حرؼ الدضارعة.
على ذالك، مناقشة في فصل  ، الدااؿفيها البٍ لم تكن بساطةكلكن في بعض الدواد كما كجدت 
 إدغاـ:
 ”ziaj nad gnaralret ,bijaw utiay ,agit igabret mahgdi“
 الدعبُ :
 جائزا.ك لشنوعة  الازمة ككىي الإدغاـ ثلاثة أقساـ 
 ما أحسن بياف إف كاف يبدؤ بدعرفة ما ىو الإدغاـ أكلا، ك بعده تقسيمو.
 الدرجات الدادم حيثمراجعة لزتويات الكتاب من  . أ
بذميع الدواد البٍ تم اختيارىا كفقا للشركط كمبادئ التعلم كعلم النفس، كلعا من العاـ إلى 
 أف تكوف ثابتة على مبدأ مستطبّ ها ينبغيالخاص كمن فبَة طويلة لضغ  الدواد من حيث تغطيت
 كأكجو التشابو.
، كفقا ه"تفسبّ  ك نظاـ الدقصودرؼ البَجمة الكيلاني ك "علم الص كتابالإعداد الدواد في 
رؼ، الص الدرجات الدادةللمواد الأساسية حبٌ يتم تعقيد الدواد. كمع ذلك، عندما ينظر اليها من 
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لغب أف يسيطر عليها  كماؼ ر الص علمحا مفصلا لة الدناقشة لم تقدـ شر كىذا الكتاب في بداي
 .ؼر الص علمىو ل. مناقشة في بداية ىذه الدواد الكتاب، فإنو لا يفسر ما ؼر الص شخص في علم
 .العاـتعرض كالبياف عنها إلا في مقدمة فق  بشكل 
الدصطلحات  رؼ،الصعلم رؼ، ألعية الصية بدأ من إدخاؿ تقدـ التعريف علم رفالدواد الص
في ىذا الكتاب، كلكن مباشرة إلى ما كجد . كلكن ك مباحث في علم الصرؼرؼ الصعلم في 
 .الفعل إلخقساـ أ، تليها التصريفالفصل الأكؿ يشرح معبُ 
 كتابالمراجعة لزتويات من حيث عرض  . ب
لؽكن الحصوؿ عليها بسهولة من قبل يتم تسليمها مع التعرض مرلػة جدا، كتاب لالعرض 
طلاب. كبالتالي يسمح الكتاب للطلاب للمفهوما لكتاب دكرا ىاما في توفبّ ف االطلاب. لأ
 بالتقدـ كالتطور كفقا لسرعة تعلمهم.
 
 زاايا كعيوب كتاب علم الصرؼ عند لزمد أنوارالد . ج
الأمور  كجد الباحاة، ه"تفسبّ  ك نظاـ الدقصودرؼ البَجمة الكيلاني ك "علم الصبعد برليل كتاب 
 ذات الألعية مال الزايادة في الكتاب، ككذلك الأشياء البٍ ينبغي النظر فيها تفتقر من ىذا الكتاب.
 لكتب الدزاايا ا .1
 مزاايالؽكن أف ينظر إليو من عدة ، ه"تفسبّ  ك نظاـ الدقصودرؼ البَجمة الكيلاني ك "علم الصكتاب ال
 التالية:
 تكوف أمالة على كل موضوع - أ
ؿ ك بهذه الأمالة بسكن الطلاب أف برو . من الكتاب علم الصرؼ  موضوع كلتكوف أمالة على  
 في قاموس أك كتاب.بحاث كلمة جدلغة في إ هتساعدك الجملة إلى أشكاؿ أخرل، 
 :تقسيم الفعلكما لؽكن أف يرل في كل فصل، على سبيل الدااؿ، الفصل الا
 إلى قسمبْ، لعا: الفعلتنقسم 
 .علم الخنصر، ضرب، فتح، فعل ثلاثي، ك  .1
 .نصر، ضرب، حسن، الخثلاثي لررد، ك . أ
 .اكـر ، تباعد، استخرج الخك،  ثلاثي مزايد فيو  . ب
 الربيعي، مال: دحرج فعل .2
 كجود لسط  في كل نهاية الدناقشة - ب
ىو جيد جدا، ه"، تفسبّ  ك نظاـ الدقصودرؼ البَجمة الكيلاني ك الكتاب "علم الصمادة العرض 
قبل في اختتاـ الدواد في نهاية كل مناقشة مفيدة  خط استخداـ الدكلؽكن أف يفهمها من كل نقاش. كاف 
 تتحوؿ إلى الدستلة التالية.
 :ىذا الدخط  ؼ فصل تقسيم الفعل
 
 
 
 li‟af/mul‟am inbaM
 ystalusT
 َعهَِى فَتَخ َ
 i‟abuR
 َدْخَزج َ
 ysamuhK
 تََعه ى َ
 ysaduS
 اِْستَْخَزج َ
 li‟af/mul‟am inbaM
 ystalusT
 ُعهَِى فُتِخ َ
 i‟abuR
 ُدْخِزج َ
 ysamuhK
 تُُعهِّى َ
 ysaduS
 اًْستُْخِزج َ
 aud igabret yldam li‟iF
مساعدة  ، كبالتاليالدواد  الرسم، ستكوف سهولة في تذكبّ صورةشكل ب الدراسة رض نتائجاعالت
 .الدادة الطلبة في تذكر
 نظاـ التقييمكجد  - ت
الأسللة البٍ ه".كىي تفسبّ  ك نظاـ الدقصودرؼ البَجمة الكيلاني ك "علم الص كتبفي ال نظاـ التقييمجد 
 جابة عليها من قبل الطلاب لتقيم قدرتهم.لغب الإ
، لا تعطى الدادة التقييمية كلها دفعة كاحدة خاصةنظاـ التقييم في الدواد التعليمية في ىذا الكتاب 
، كلكن بالنظر إلى كل الدوضوعات الفرعية البٍ تتيح للطلاب لا بعد الانتهاء من مناقشة الفصل أك الفصل
 يزاالوف يتذكركف الدواد.
 لطيفة غطاء التصاميم كجذابة - ث
قوة العلاقة العربية،  الدسجد، باللوف الببِ الذىبي، فإنو يوضحلديها تصميم غطاء يشبو  ىذا الكتاب
 فهم الدين.علم الصرؼ لخاص 
مكتوب اسم  ن الزاخارؼ في الدسجد، كىنامن الدسجد ىناؾ الحلي شكل غامض م العليفي 
 السفلي من قبة مسجد كتابة عنواف الكتاب. فيالدكلف في كضع متوازف. ثم 
 الكتب العيوب .2
لؽكن أف  ه"،تفسبّ  ك نظاـ الدقصودرؼ البَجمة الكيلاني ك "علم الصأما بالنسبة للنقص في الكتب 
 ينظر إليو على النحو التالي:
 ق الدواديأقل من عم - أ
ق المحتول، لأف ىذين ياستعراض من عرض الدواد، أف الدواد التعليمية لغب أف يكوف اتساع كعم
الأمرين ستحدد لزتول الدواد التعليمية البٍ سوؼ يتم تطويرىا من قبل الطلاب. استعراض الدواد الواردة في  
، كلكن لا يزااؿ يق الدواد، كالنطاؽ الدادم قد كاف كاسعأقل من عم ن قبل الباحاةعلم الصرؼ مكتاب 
 يفتقر تفسبّا البٍ لا تزااؿ لزدكدة ككصف عاـ موجزا جدا.
 التصريف:على سبيل الدااؿ في مناقشة معبُ 
 رؼ.التصريف معنياف، معبُ كفقا اللغة كالدعبُ الددل الخبراء العلماء الص
ة من اصلو كالتغيبّ بيت أك ملابس أك الآخر، ىا ىومعبُ كل التغيبّ كلمة كاحد
الصرؼ لغة. أما الإصتلاحى التغيبّ أصل الواحد إلى صيغ آخر. عند علماء البصرة الأصل 
 ىو مصدر، ك عند علماء الكوفة الأصل ىو فعل الداضى.
فالدقصود من التصريف اصطلاحا ىو التغيبّ من فعل الداضى إلى الدضارع ، مصدر، 
 44م الفاعل، اسم الدفعوؿ، فعل النهي، اسم الدكاف، اسم الزاماف ك اسم الآلة.اس
عرفة العصاميبْ، بسبب عمومية. إذا لم تفسر من لد، فإنو من الصعب ك على ذالك رأت الباحاة 
 ب أف تتطور في شكل مواد السيطرة.و كىذا الكتاب سوؼ يكوف الصع إليو. قبل الدعلمبْ أك الأشخاص
 غبّ مرتبكتابة مادة  - ب
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كما ىو موضح في برليل إتقاف ماترم شرؼ، الفصل ببَتيب الفصل ليس كفقا لدناقشة تصنيف 
 العلـو شرؼ. كىذا سيجعل من الصعب على الطلاب لفهم العلم بتنو شرؼ كلو.
 لا يوجد التوضيح في كصف لزتول الدواد كتوفبّ - ت
 لا تستخدـ حاشية - ث
 
  
  
 الباب الخامس
 الإختتام
 نتائج البحث . أ
  :لؽكن تلخيصهاىذا البحث بعد معرفة الدشاكل في 
قصود كفقا للقواعد العلمية الواردة في العلم الد ك نظمالكيلاني  من مبًرؼ ترجمة الصب علم اكتال .4
 .رؼص
لديو تصميم غطاء  الدواد التعليمية يعبُ:جوانب العرض من رؼ لديها مزاايا الصب علم اكتال .5
 .تقييم التمكن من الدوادلتاـ الدرس كيتي  مع الأسللة نهاية الدادة لخكل   فيذاب، كىناؾ بزطي  الج
المحتول باستخداـ اللغة أقل بسيطة كلا يزااؿ شرح عاـ ليست عميقة، لم يكن رؼ الصب علم اكتال .6
 .ىذه الدادة لإتقاف على الدواد لشا لغعل من الصعب للمبتدئبْ صورةكليس ىناؾ 
 
 اتقبَاحالإ . ب
أفضل ، كذلك قصودالد ك نظمالكيلاني  من مبًرؼ ترجمة الصب علم اكتالالحاجة إلى تقييم   .1
 ستقبل الد في طبعة تشكيل
قبَاحات الكماؿ بناءة التعليقات ك الإث، من أجل تقديم البحالحاجة إلى إجراء مزايد من  .2
 .ىذا البحث تكميل
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